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の構成を概観すれば、前篇と後篇に分けられ、前篇には「直接に與へられるもの」（大正 2 年 9 月）、
「直観と意志」（大正 2 年  月）、「物理的現象の背後にあるもの」（大正 3 年  月）、「内部知覚
について」（大正 3 年 3 月、9 月、0 月）、「表現作用」（大正 4 年 3 月）が含まれ、後篇には「働
くもの」（大正 4 年 0 月）、「場所」（大正 5 年 6 月）、「左右田博士に答ふ」（昭和 2 年 4 月）、「知
































































































7	 末木剛博は第  ～ 4 論文を「「場所」の準備段階」、第 5 論文と後篇すべてを「「場所」の成立段階」と分類する。
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From Philosophy of Will to Philosophy of “Place”
―Concerning Nishida Philosophy of his Middle Age―
Junichi taNaka
 In this paper, we analyze the process whereby Nishida developed his concept 
“place”. Nishida’s early thought is centered on “pure experience”. He considered the reality 
of all existence to be “pure experience”. But he later deepened his thought. Through the 
analysis of pure experience, it appeared that the ultimate principle is will. But Nishida was 
not satisfied with the philosophy of the will. Since he considered the philosophy of will 
to be characterized by its dynamics, he thought it impossible to acquire the objectivity of 
knowledge. Nishida’s philosophy changed radically. His early philosophy is centered on 
direct fact (the direction of subject), but his middle philosophy is centered on the system of 
concepts (the direction of predicate). This means that objectivity of knowledge is composed 
of not the real existence (things), but unreal existence (concepts). 
 We acquire knowledge because a thing is reflected in consciousness. Consciousness 
is the mirror in which a thing is reflected (expressed) as concept. So consciousness is 
considered a “place”. We acquire knowledge as “expression”. Place is the ultimate principle. 
But Nishida thought of two kinds of place. One place is the place of relative nothingness. 
This is equal to consciousness. But this place is fundamentally sustained by will. The other 
place is the place of absolute nothingness. This place is the horizon of religion. In this place, 
will is expressed as this place’s attribute. The philosophy of place develops by taking in the 
philosophy of will as its part.
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